













































































8…『毛利家乗』9巻。なお本書によれば、万次郎の誕生は文政 10 年 11 月 9 日であり、元寛死去の直前とされている。






















































































































































































































… … … … 匡満［2］（長府藩継承）
 重就①   治親②   斉房③
… （匡敬［1］）
       斉凞④   斉広⑥
       （兄斉房養子） 　　　 （斉元養子）
… … … … 匡芳［3］… … 元義［4］… … 元運［5］
… … … … （匡満養子・長府藩継承）
… … … … 親著… … … 斉元⑤   敬親⑦
       （斉凞養子）  （斉広養子）
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